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ABSTRAK 
Kepentingan solat dan kewajipan melakukannya suatu yang diketahui 
umum. Namun bentuk perlakuan solat yang bertepatan dengan 
amalan Rasulullah s.a.w suatu yang perlu diberi perhatian. Adalah 
suatu yang penting untuk memperhalusi kitab yang membincangkan 
tentang solat Nabi s.a.w berasaskan hadith yang sahih. Maka kajian 
ini yang bertajuk Metodologi al-Albinl Dalam $ifat $alit al-Nabl, 
tertumpu pada metodologi yang. digunakan oleh pengarangnya dalam 
menyusun kitab tersebut. Kajian adalah berasaskan bidang hadith. 
Dimulakan dengan latar belakang dan kaedah kajian dijalankan, 
seterusnya landasan teori yang membincangkan sejarah dan 
metodologi penulisan hadith dalam kalangan ulama terdahulu, yang 
merangkumi kaedah pemilihan hadith, kaedah penerimaan hadith, 
kaedah penyusunan dan penulisan hadith. Juga disentuh tentang 
latarbelakang, biodata dan sejarah hidup al-Albaru yang 
mempengaruhi pemikiran dan karya beliau, seterusnya membuktikan 
ketokohan beliau dalam bidang hadith. Ulasan terhadap kitab yang 
dibincangkan turut dimuatkan yang mengandungi latarbelakang 
kitab, idea penulisan, isikandungan serta objektif penulisan. 
Seterusnya perbincangan dikhususkan pada metodologi kitab 
tersebut. Turut dibincang tentang sumber hadith, kaedah memilih 
hadith, kaedah pembahagian hadith dan tajuk, kuantiti hadith setiap 
topik, kaedah penulisan sanad, kaedah penggunaan simbul, serta 
keistimewaan kitab tersebut. Manakala bab terakhir memuatkan 
kesimpulan dan cadangan kajian. 
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ABSTRACT 
The importance of prayer and the compulsory duty to do it is one 
well-known. However, treatment fonn prayer which was exactly with 
the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) practice is one which 
matter should give attention. It is become something important to 
scrutinize book which discussed of Prophet (PB UH) prayer based on 
authoritative hadith. Then, this study entitled The Methodology of 
al-Albiinl in $ifilt $alit al-Nabl focussed on methodology used by the 
author to arrange that book. This study is predicated badith field 
Initiated with background and how the study carried out, it further 
followed with theory platfonn which discussed writing history and 
methodology hadith in earlier muslim scholar group which 
encompasses hadith method of election, receiving method hadith, 
hadith compiling method and hadith writing. Discussion also touched 
about the author background and his biography which influenced his 
thinking and writing sldll that prove his charisma inside the hadith 
field Comment on this book also stated which contains book 
background, writing idea, table of contents and objective of writing. 
Further, the discussion specialized on the book methodology .Also 
discussed were hadith source, method of choosing hadith, hadith and 
subject division method, hadith quantity in each topic, sanad writing 
method, method in using symbol, and the extraordinary of the book 
And the last, final chapter loaded with study conclusion and further 
suggestion on this research. 
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1.1 PENDAHULUAN 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia terdapat berbagai-bagai bentuk 
perlakuan dalam menunaikan ibadat solat. Bentuk-bentuk perlakuan ini adalah 
berasaskan sama ada melalui pengajian yang diikuti, sumber-sumber bacaan yang 
menjadi rujukan, aliran kefahaman berasaskan pandangan guru-guru dan ulama 
setempat, atau pun pemahaman yang diwarisi turun-temurun generasi demi 
generasi. Manakala sumber-sumber rujukan pula adalah terdiri daripada pelbagai 
tahap dan kriteria yang merupakan kitab-kitab hadith, fiqh, tasawwuf pelbagai 
aliran dan pemikiran. Maka hasilnya terdapat pelbagai bentuk perlakuan dalam 
menunaikan ibadat solat. 
Dalam memahami bentuk-bentuk perlakuan yang berbagai-bagai ini, 
masyarakat tercari-cari bentuk perbuatan di dalam solat yang bertepatan dengan 
amalan Rasulullah s.a.w. Maka al-Albanl telah membantu masyarakat Islam 
seluruhnya, dengan menghasilkan Kitab $ifat $alat al-Nabi s.a. w Min al-Takbir 11ii 
al-Taslfm Ka'81111aka Tarih8. Kehebatan al-Albanl dalam mengemukakan hujah 
1 
berasaskan sumber Islam kedua iaitu hadith yang sahih amat mengkagumkan 
bahkan, dalam kalangan ulama hadith semasa, dia dianggap yang terhebat. Maka 
penulisan ini akan mengkaji metodologi yang beliau gunakan dalam 
mempersembahkan karyanya, berdasarkan hadith-hadith yang dikemukakan. 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Perlakuan dan tatacara Rasulullah s.a.w menunaikan solat suatu yang amat penting 
untuk diketahui. Ini memandangkan umat Islam wajib menunaikan solat sebanyak 
lima kali sehari. Maka seharusnya amalan itu bertepatan dengan apa yang pemah 
dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Cara untuk mengetahui perlakuan dan sifat solat 
baginda adalah melalui hadith baginda s.a.w. Ramai yang menulis tentang cara 
solat Rasulullah s.a.w, berasaskan hadith-hadith baginda s.a.w. Antaranya $ifat 
$a/at ai-Nabl s.a.w Min ai-Takbk Hi ai-Tasllin Ka'annaka Tariha karangan al-
Alba.n.P, Aflkim al-$alit wa $ifat $alit ai-Nabl s.a.w Ka'annaka Tarihi oleh 
MulJ.ammad al-Mutawalli al-Sha'rawF, Risilah If $ifat $alit ai-Nabl s.a. w oleh 
Mu\lammad ibn ~atep 'Uthaimin3, Majmu'at Rasi'il Fl $ifat $alit ai-Nabl s.a.w 
lfukm al-Ghina' wa lstimi'ah oleh 'Abd al-Azlz ibn 'AbdAllah ibn Baz4, Juz' 
lfadith Abl Hamid ai-Si'idi Fi $ifat $alit ai-Nabl s.a. w oleh MlJ4ammad 'Amr 
1M1JQammad N~ir al-Oin al-Albam (1996), $ifiJt $alat al-Nabl s.a. w Min al-Takbir iii al-Tasllm 
Ka'annaka Tarihi. Riyad: Maktabah al-Ma'anfLi Nasbr Wa Tauzi'. 
2 M1JQammad al-Mutawalli al-Sha'rawi (1999), Aflkam al-$alit wa $ifat $alit a/-Nabl s.a. w 
Ka'annaka Tar8hi, Kaherah: Maktabah al-Turath. 
3Mul}ammad ibn ~ili4 'Uthiimin (1994}, Risilah F[ $if8t $alit al-Nabl s.a.w. Mekah : Dar 
Tayyibah. 
4
' Abd al-' Az1z ibn • Abd Allah ibn Biz (1986), Majmu'at Rasi'i/ F[ $ifat $alit al-Nabl s.a. w /fu/an 
al-Ghina' wa Istimi'ah. Madinah: Markaz Shu'iin al-Da'wah. 
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Bazmiil 5, $a/li/1 $itiJt $alit Nabl s.a.w oleh I:Iasan al-Saqqa~ dan A Summazy 
Description of The Prayers of The Prophet oleh Muhammad Said Dabbas7• 
Untuk tujuan kajian ini karya al-Albani telah dipilih. Karya beliau yang 
berjudul $itiJt $alat al-Nabl s.a. wB, amat berjasa kepada masyarakat Islam dalam 
mempertahankan amalan harlan umat Islam yang merupakan rukun pada agama 
Islam itu sendiri iaitu solat, daripada unsur-unsur luar yang bukan daripada 
Rasulullah s.a.w. Kehebatan al-Albani dalam mengemukakan hujah daripada 
hadith yang sahib amat mengkagumkan bahkan kemampuan beliau dalam 
menentukan kedudukan hadith amat meyakinkan. Kajian terhadap karya beliau ini 
akan menganalisa manhaj yang diaplikasi beliau dalam mempertahankan amalan 
Rasulullah s.a.w. melalui karya tersebut. 
Kedudukan hadith sebagai sumber rujukan terhadap semua persoalan ibadat 
merupakan suatu yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat al-Qur' an: 
s Mt$ammad 'Amr Bazm\il (1990), Juz' lfadlth Abl Hamid al-Si'idl Fl $itilt $alit al-Nabl s.a.w. 
Riyad:Dir al-Hijrah. 
~ ij:asan al-Saqqif(t.t) $a/liP $itilt $alit Nabl. Jordan: Dar al-Imam al-Nawawi. 
Dabbas, Muhammad Said (1994), A Summary Description of The Prayers of The Prophet. Riyad: 
International Islamic Publishing House. 
8 Nama penuh karya beliau tersebut ialah: $itilt $alit al-Nabl s.a. w Min al-Takbir IIi al-Taslim 
Ka' annaka Tariihi (~allu kami ra' aitumiinl ~al!J: al-Bukhiin) 
( ,(! WI- I. -t . ~ l ~ ,_, - \AI ~ ~ts -·' .. -:11 'I ... C~II • ,,,, i:::A.....a U..O) 'Y'.) • ~ ~ ~ .) _,..._. ' y ~ 4.1". ~ (.)A 4.F"" 
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Maksudnya: 
W ahai orang-orang yang beriman, bendaklah kamu taat 
kepada Allah dan bendaklah kamu taat kepada Rasul dan 
iifi al-amr daripada kalangan kamu. Jika kamu berbalah 
pada suatu perkara hendaklah kamu rujuk kepada Allah 
dan RasulNya, jika kamu beriman kepada Allah dan bari 
akbirat, yang mana itu adalah sebaik-baik dan seelok-elok 
penjelasan. 
Yang dimaksudkan dengan rujuk kepada Allah ialah melalui al-Qur' an dan 
merujuk kepada Rasul ialah melalui hadith baginda s.a.w10• Dalam hal ini baginda 
menegaskan: 
Maksudnya: 
Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak 
akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada 
kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnab nabiNya. 
Maka jelaslah bahawa hadith sebagai sumber rujukan dalam semua hal termasuldah 
solat. Maka sewajarnya solat yang ditunaikan adalah berasaskan apa yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. 
9 
al-Qur'an, al-Nisa'(4): 59. 
10 M$munad ibn Jarir al-Tabari ( t.t), Tafs!r al-Tabar/, Kaherah : Maktabah Ibn Taimiyyah, jilid 8, 
hlmn 504. 
11 Miilik ibn Anas, Muwatta' Malik(maktabab Shamela) 'Bib al-Nahyu 'an al-Qaul bi al-Qadr: 
juzuk 5 hlmn 371. Lihat: http://www.islamway.com/index.php?iw_s=esc&lang=l&id=l824& 
target= I (tarikh akses 1.12.08) Hadith ini dinilai hasan oleh al-Albaru dalam al-Taw~zy~ul 
Anwa'uhu Wa al}kimuhu, jilid I, hlmn 12. 
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Kajian ini akan melakukan penelitian ke atas karya al-Albaru bagi 
mengenalpasti kaedah yang diguna pakai. Tujuannya untuk melihat dan 
menganalisa manhaj beliau dalam menyusun hujah berdasarkan hadith-hadith sahih, 
yang ditakhrijkan dari sumber yang pelbagai, dengan kaedah ilmiah yang berkesan, 
bagi membuktikan perlakuan sebenar baginda s.a.w di dalam so lat. Kajian ini juga 
bermaksud untuk menyatakan kekuatan karya ini di samping mengemukakan 
cadangan-cadangan yang boleh dijadikan nilai tambah dalam memperkukuhkan 
kenyataan dan kebenaran amalan-amalan solat sebenar dari Rasulullah s.a.w di 
samping menyangkal perlakuan-perlakuan solat yang disandarkan pada baginda 
s.a.w sedangkan sebenarnya bukanlah daripada baginda s.a.w. 
Kajian terhadap karya-karya ulama semasa perlu diberi perhatian di 
samping karya-karya ulama silam. Ini bukan bermaksud untuk tujuan mengejar 
kemodenan dan memperbaharui bentuk dan cara-cara melakukan ibadat serta 
pemahaman terhadap agama. Tetapi dalam karya ulama mutakhir juga didapati ia 
berusaha mengajak, menyeru dan memberi panduan serta isyarat untuk 
mengamalkan cara ibadat sebagaimana asalnya yang telah diajar dan dilakukan 
oleh baginda Rasulullah s.a.w. 
Namun seruan untuk mempertahankan bentuk ibadat khususnya solat, 
mengikut spesifikasi Rasulullah s.a.w seringkali disalah tafsirkan. Maka individu, 
ulama at au kumpulan yang sebegini dianggap sebagai mencipta ibadat solat bentuk 
baru, sedangkan yang diseru ialah araban baginda s.a.w: 
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Maksudnya: 
".. . dan bersolatlah sebagaimana kamu melihat aku 
bersolat ... " 
Dalam kalangan masyarakat tempatan di Malaysia golongan yang mengajak 
kepada segala bentuk amalan yang sahib daripada Nabi s.a.w dan meninggalkan 
amalan yang tiada asasnya daripada baginda s.a.w akan dilabel sebagai kaum muda, 
pengikut wahhabi dan sebagainya. Maka sesiapa yang dihubungkaitkan dengan 
sesuatu kumpulan, keilmuan dan seruannya sering dipandang serong. Sedang.kan 
seruannya adalah kebenaran yang sepatutnya diberi perhatian dan dinilai dengan 
pemikiran yang terbuka dan membuat pertimbangan dengan neraca ilmiah. 
Maka menjadi satu keperluan mengkaji tentang sifat solat Rasulullah s.a.w 
ini, bagi menarik perhatian masyarakat moden hari ini tentang bentuk solat yang 
sebenarnya yang benar-benar telah dilakukan oleh baginda s.a.w. 
Bagi merealisasikan tujuan ini, tajuk kajian yang dipilih ialah "Metodologi 
al-Alban1 Dalam $ifat $alit al-Nabi $.i. w ". Kajian ini akan menilai kekuatan 
karya ulama mutakhir dalam menghasilkan sebuah kitab yang mempertahankan 
amalan Rasulullah s.a.w, dan menolak perlakuan-perlakuan solat yang tersasar dari 
nas dan kehendak syariat yang sah. 
12 Abi 'Abd Allah Mu\lammad ibn Isma'il ibn lbr3him al-Bukhan (2004), $a/li!J ai-Bukhin~ Kitab 
al-Adhin. bah al-Adhan li al-Musifir, Kaherah: Dar Ibn Hiiitham, hlmn 77. 
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1.3 SO ROT AN LITERATUR 
Sorotan terhadap karya-karya terdahulu perlu dilakukan dalam mana-mana 
penulisan sebagai asas dalam membina pengetahuan baru, memberi peluang kepada 
pengkaji mempelajari pengalaman orang lain di samping memperbaiki kaedah yang 
pemah digunakan oleh penulis sebelumnya. 
Namun sepanjang penelitian dan pencarian penulis tidak ditemui sebarang 
bentuk penulisan dan kajian yang membincangkan secara khusus tentang 
metodologi karya al-Albaru ini, iaitu $ifat $alat al-Nabl s.a. w .13 
Terdapat usaha menterjemahkan karya al-Albam dalam Bahasa Melayu. Ia 
dilakukan oleh Abdullah Qari Haji Salleh dan diberi tajuk Contoh Sembahyang 
Nabi s.a. w 14 manakala dalam cetakan terbaru diberi tajuk Contoh So/at 
RasuluUah s.a. w'5• Terjemahan ini menggunakan teknik pemahaman. lsi-isi pada 
bahagian tertentu diulas oleh penterjemah. Ia bukanlah terjemahan secara 
terperinci, disebabkan ia tidak memasukkan mukadimah al-Albam yang merupakan 
sebahagian dari buku tersebut yang menjelaskan tentang kepentingan, keperluan 
dan teknik penulisan beliau. Disamping itu catatan nota kaki yang dilakukan oleh 
13 Pencarian adalah melalui Iaman web http://portal.perpWl.oet.my/myto/index2.php. (tarikh akses 
28 Disember 2007), http: //202.185.96.188/umtheses/SQL-bin/thesis_list.asp (tarikh akses 28 
Disember 2007) dan http://lib.iium.edu.my/elmu-rm/mom2-documentsearch.jsp?slcTemplate=3 
(tarikh akses pada 28 Disember 2007) 
14 Abdullah Qari Haji Salleh, AQHAS (1986), Contoh Scmbahyan.g Nabi (tetj.) Kelantan: Pustaka 
As a 
ts MuJ?.ammad N~ir al-Din al-Albaru, (2007), Contoh So/at Rasu/ullah s.a. w(tetj. oleh Abdullah 
Qari Haji Salleh) Kuala Lumpur : Darul Nu'man. 
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al-Albani telah diubahsuai dan sebahagiannya telah ditiadakan dalam terjemahan 
terse but. 
Manakala terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia diusahakan oleh 
Muhammad Thalib dan diterbitkan oleh Media Hidayah, Y ogyakarta pada tahun 
2005, dan diberi tajuk Sifat Shalat Nabi s.a. w6• Terjemahannya agak terperinci 
dan hampir menyamai bentuk penulisan asal. 
Terjemahan ke dalam Bahasa Inggeris telah dilakukan oleh Ariffa Abdul 
Hameed, dan diberi tajuk Abn"dged Translation Of Sifatu Salaatin Nabee17• Ia 
diterbitkan oleh Kingdom of Saudi Arabia-Islamic Guidance Center. Buku tersebut 
merupakan terjemahan daripada karya asal al-Albam yang telah diringkaskan 
dengan menulis hadith sahaja dan dinomborkan hadith-hadith tersebut. 
Namun dalam buku-buku tersebut, penterjemah didapati hanya 
menterjemah semata-mata. Tanpa sebarang bentuk penilaian atau ulasan sama ada 
terhadap isi kandungan at au pun metodologi yang digunakan oleh al-Albani. 
Manakala penulisan mengenai sifat solat Nabi s.a.w dalam Bahasa Melayu 
pemah dihasilkan oleh Ahmad Adnan Fadzil, yang bertajuk 60 Hadith Sifat So/at 
16 Muhammad Thalib (2005), Sifilt Shalat Nabi s.a. w, Yogyakarta: Media Hidayah. 
17 Ariffa Abdul Hameed (t.t.)Abridged Translation Of Sifatu Salaatin Nabce. Saudi Arabia : 
Foreigners Guidance Center Gassim Zone. 
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Nabi s.a. ~8• Karya beliau adalah merupakan penjelasan ciri-ciri solat mengikut 
keempat-empat mazhab utama fiqh. Ia merupakan buku kecil yang 
menghimpunkan 60 hadith mengenai solat dari pelbagai pegangan mazhab. Ia tidak 
memfokuskan khusus pada mana-mana karya sebelumnya sama ada oleh al-Albanl 
atau lain-lainnya, tetapi ia merujuk pada sumber-sumber yang pelbagai khususnya 
Shari) $al)il) Muslim oleh al-Nawawi. Karya tersebut lebih merupakan penjelasan 
sesuatu perlakuan dalam solat menurut ulama fiqh. 
Kesimpulannya, kebanyakan hasil-hasil penulisan yang ditemui adalah 
dalam terjemahan kitab asal serta penjelasan bentuk solat menurut mazhab fiqh. 
Tidak ada satu kajian ptm. sebelum ini yang mengkaji metodologi kitab $ifat $alat 
al-Nabl s.a. w ini, kaedah al-Albani memilih hadith dan sumber-sumbemya, 
bilangan hadith-hadithnya, teknik penulisan sanad dan penggtm.aan simbul, begitu 
juga tiada ulasan terhadap keistimewaan karya yang dihasilkan oleh al-Albam ini. 
1.4 SKOP KAJIAN 
Kajian ini memfokuskan kepada keseluruhan isi kitab ini. Namtm. ia hanya 
memberi tumpuan pada metode penulisan sahaja. Kajian juga akan menilai 
sumber-sumber rujukan yang digunakan di samping kekuatan dan kelemahan yang 
terdapat dalam kitab ini. Kajian tidak sama sekali melibatkan aspek pengeditan 
atau tahqlq semula kandungan kitab. 
18 Ahmad Adnan Fadzil (2006), 60 Hadith Sifat So/at Nabi s.a. w, Perlis: Majlis Tafaqquh Fi al-D1n 
Sri al-Taqwa. 
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Kitab yang dimaksudkan ialah Sifat Salat al-Alban1 tanpa syarah. Edisi 
yang dirujuk ialah edisi yang telah dilakukan penambahan oleh al-Albani sendiri 
pada 17 Sha'ban 1410H(14 Mac 1990M) dan buku ini dicetak pada tahun 1996M, 
' 
oleh Maktabah al-Ma'anf Li al-Nashr Wa al-Tawzi', Riyad. Perlu dijelaskan 
bahawa al-Albam telah menghasilkan tiga karya mengenai sifat solat. Kitab 
pertama diberi tajuk A~/ $ifat $alit al-Nabl s.a. w (kayra tersebut mengandungi 
ta'liq, taldm}: shar.IJ. dan terdiri dari tiga jilid), kedua $ifat $alit al-Nabl s.a. w 
(mengandungi hadith-hadith dan takhrij ringkas) dan ketiga Talkhi~ $ifat $alit 
Nabi s.a. w (merupakan ringkasan daripada $ifat $alit Nabi s.a. J.019• Karya yang 
menjadi rujukan kajian ini ialah karya kedua iaitu $ifat $alit al-Nabl s.a. w. 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kepentingan kajian ini dapat dilihat terhadap keperluan menunaikan solat lima kali 
sehari dan diulang-ulang setiap hari, tetapi tepatkah perlakuannya sebagaimana 
yang dilakukan oleh baginda s.a.w. Andainya tersasar perlakuan tersebut 
mengakibatkan kerugian pelakunya, dan ganjaran pahala yang diharapkan mungkin 
mengecewakan. Maka mengkaji perlakuan sebenar Rasulallah s.a.w amat penting 
dan wajar. 
Keperluan kajian juga dapat dilihat dalam mengenalpasti latarbelakang 
seseorang tokoh atau ulama dari sudut pendidikan dan pengajian mempengaruhi 
19 Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani (tarikh akses: 
25.11.2008) 
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aliran pemikiran, pemahaman dan tindakan dalam mengenengahkan idea dan 
ilmunya kepada masyarakat. 
Kepentingan berikutnya adalah untuk mengenengahkan tokoh hadith 
semasa iaitu al-Albaru, kepada masyarakat umum yang masih belum mengenali 
beliau dan menjadikan karya-karya beliau sebagai sumber rujukan yang diterima 
pakai sama ada untuk tujuan kajian, pengajian umum di masjid-masjid dan di 
surau-surau, atau pun menjadi silibus pusat-pusat pengajian. 
Kepentingan juga dapat dilihat dalam usaha membanteras salah anggap 
masyarakat terhadap pihak yang mengajak dan menyeru kepada perlakuan solat 
yang bertepatan dengan amalan Rasulullah s.a.w. Mereka sering dilabel dengan 
berbagai-bagai tanggapan negatif yang mengakibatkan masyarakat menjauhi 
mereka, sedangkan seruan yang sebenar ialah mendirikan solat seperti seruan 
baginda s.a.w. 
1.6 OBJEKTIF KAJIAN 
Objektif umum kajian ini ialah untuk mengutarakan sumbangan al-Albam dalam 
bidang hadith melalui kajian terhadap karya beliau $if8t $alat al-Nabl s.a. w . 
Selain itu juga, kajian ini akan menilai kesesuaian kitab tersebut sebagai salah satu 
sumber rujukan pengajian dalam bidang hadith. Untuk memastikan pencapaian 
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maksud objektif umum ini, maka beberapa objektif khusus telah dirangka seperti 
berikut; 
1. Untuk menjelaskan ketokohan al-Albaru melalui $if8t $alat al-Nabl 
2. Untuk memperkenalkan $if8t $alit al-Nablkepada umat Islam di Malaysia. 
3. Untuk menjelaskan metodologi al-Albani dalam penulisan $if8t $alat al-
NabZ 
1.7 METOOOLOGIKAJIAN 
Untuk melaksanakan kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa 
metode iaitu: 
a) Metode Penentuan Subjek 
Subjek bagi kajian ini ialah "Metodologi al-Albaru Dalam $if8t $alit al-Nabl". 
Kajian ini melibatkan bidang hadith. Peringkat awal kajian ini membahaskan 
mengenai pengenalan kepada penulis kitab dan biodata, pengenalan kepada kitab 
dan diakbiri dengan analisis fakta-fakta kitab tersebut. 
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b) Reka Bentuk 
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif analisis terhadap kitab $if8t $alit a/-
Nabl s.a.w Min a/-Takbir iii al-Taslim Ka'annaka Tarihii karya al-AlbanL Tahap 
penulisan kajian dimulakan dengan pengumpulan dan pemilihan data-data dan 
diakhiri dengan analisis data-data yang dikumpulkan. 
c) Met ode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data, pengkaji menggunakan kaedah kajian 
kepustakaan, bagi mendapatkan maklumat dan data-data yang diperlukan daripada 
bahan-bahan bertulis sama ada penerbitan rasmi atau tidak rasmi seperti buku-
buku, kertas keija, tesis dan disertasi serta rujukan internet. 
Sumber-sumber ini dapat menyumbangkan maklumat-maklumat yang 
diperlukan dalam kajian ini. Maklumat-maklumat yang berbentuk am atau 
empirikal merupakan satu gambaran daripada satu-satu fenomena yang terdapat 
dalam persoalan kajian. Ini kerana kajian-kajian berkaitan yang telah dilakukan 
oleh pengkaji lain boleh memberi maklumat-maklumat asas yang diperlukan20• 
20 Kamarudin Ngah dan Roslim Md. Akhir (1990). Kaedah Penyelidikan Panduan Mudah Kerja 
Luar, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, hlmn 18. 
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Antara perpustakaan yang menjadi tempat rujukan penulis ialah: 
a) Perpustakaan Hamzah Sendut 1 dan 2 Universiti Sains Malaysia 
b) Perpustakaan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia 
c) Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia 
d) Perpustakaan Dar al-Hikmah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
e) Perpustakaan Utama Universiti Malaya 
f) Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia 
g) Perpustakaan Insaniah Kolej Universiti Insaniah 
h) Perpustakaan al-Mukhtar Universiti Darul Iman Kampus KUSZA 
d) Metode Penganalisaan Data 
i-Metode Historiografi 
Metode ini digunakan ketika membahaskan tentang pengenalan dan biodata 
pengarang kitab iaitu al-Albam, dalam bah tiga. 
ii-Metode Deduktif 
Metode deduktif merupakan cara merumuskan kesimpulan terhadap penganalisaan 
data yang bersifat umum kepada khusus. Digunakan dalam bab empat, contohnya 
dalam membincangkan metodologi penulisan hadith. Hasil penelitian kepada 
mukadimah al-Albam di dalam $ifilt $alit al-Nabl s.a. w, maka dapat dipastikan 
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bahawa al-Albam menjelaskan bahawa beliau tidak menulis perawi hadith secara 
lengkap dalam setiap hadith yang dikemukakan. Maka penulis memperincikan 
contoh-contoh yang menerangkan maksud tersebut, disamping menjelaskan 
kedudukan hadith dari sudut hukumnya. Contohnya hadith yang menerangkan 
tentang Rasulullah s.a.w menyebut amln dengan suara yang kuat dan panjang 
selepas habis membaca al-Fatijlal}.. Beliau tidak menulis perawi hadith tetapi 
menjelaskan pada bahagian nota kaki bahawa hadith tersebut diriwayatkan oleh al-
Bukhan dalam tajuk Juz' al-qiri' ah dan juga diriwayatkan oleh Ab1 Dawiid dengan 
sanad yang sahih. Disini penulis menganalisis data yang awalnya bersifat umum 
kepada data-data yang lebih khusus dengan menggunakan metode deduktif. 
iii-Metode lnduktif 
Metode induktif merupakan penganalisaan ataupun menganalisis melalui 
cara berfikir terhadap data-data yang diperolehi dengan membuat kesimpulan 
secara keseluruhan selepas penelitian dibuat ke atas maklumat-maklumat tersebut. 
Perumusan atau kesimpulan yang terhasil itu adalah bersifat khusus kepada umum. 
Contohnya hadith yang dipilih oleh al-Albam dalam menjelaskan tentang cara 
turun sujud. Beliau telah memilih hadith yang menjelaskan tentang Rasulullah 
s.a.w meletakkan tangan terlebih dahulu ke bumi mendahului lututnya. Hadith ini 
dihukum sahih oleh al-l:lakim dan al-Dhahab1, dan al-Albam menjelaskan bahawa 
cara-cara turon sujud selain itu tiada yang sahih. Maka selepas penelitian terhadap 
maklumat khusus ini dilakukan, penulis membuat kesimpulan yang bersifat umum 
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bahawa al-Alban1 memilih hadith-hadith yang sahih sahaja dalam mengemukakan 
hujah, walaupun perlakuan-perlakuan lain di dalam solat, masyhur dalam kalangan 
umat Islam. 
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BABII 
KAEDAH PENULISAN HADITH 
2.1 Sejarah Penulisan Hadith 
Sejarah penulisan hadith dapat dilihat dari beberapa sudut. Ia bermula dengan 
kedudukan penulisan pada zaman Rasulullah s.a.w, seterusnya zaman sahabat, 
zaman tabi'in dan zaman pasca tabi'in. 
2.1.1 Zaman Rasu1ullah s.a.w 
Pada peringkat awal perkembangan Islam, baginda s.a.w tidak membenarkan 
sahabat-sahabat menulis hadith-hadith baginda. Hal ini jelas seperti sabda baginda; 
1 Muslim ibn I:Iajjaj (2001) $a/llP Muslim, K.itab al-Zuhd, bah al-Tathabbut ti al-I:Iadlth, Kaherah : 
Dar Ibn Haitham, hlmn 757. 
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Maksudnya: 
Jangan kamu tulis sesuatu daripadaku, dan sesiapa yang 
menulis daripadaku selain dari al-Qur'an, hendaklah dia 
memadamnya, dan riwayatkanlah daripadaku dan jangan 
melakukan kesalahan, sesiapa yang mendustakanku 
(Hammam berkata aku mengangka baginda telah 
menyebut perkataan 'dengan sengaja') maka dia 
mengambil tempat di dalam neraka. 
Larangan Rasulullah s.a.w ini adalah bertujuan untuk mengelak daripada 
tercampur antara kata-kata baginda s.a.w dengan al-Qur'an2• Terdapat ramai 
sahabat yang menulis al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah s.a.w, maka timbul 
keraguan kerana ditakuti tercampur kedua-duanya3• Lebih-lebih lagi apabila semua 
catatan ditulis dalam helaian dan kepingan yang sama4• 
Pada peringkat seterusnya Rasulullah s.a.w memberi izin kepada sahabat-
sahabat untuk mencatatkan hadith-hadith baginda s.a.w. Pada tahap ini al-Qur'an 
telah terselamat daripada tercampur aduk dengan perkara-perkara lain. Telah ramai 
para sahabat yang menghafaz al-Qur'an5• Inijelas dari kenyataan Abu Hurairah r.a: 
2 Ibn l:lajar (1986), Hadyu al-Sirl Muqaddimah FatlJ al-Bir/, Kaherah: Dar al-Rayyin, hlmn 8. 
3 Akriim Qiya' al-'Umari (1984), Buhiith FlTirlkh al-Sunoah al-Musharrafah, Madinah :Maktabah 
'Uliim Wa al-l:lukm, hlmn 219. 
4 ~ubQi a1-~iili4 (1959 ), • Uliim al-lfadlrhWa M~!alalJ.uhu, Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, hlmn 
19. 
s Ibid, hlmn 20. 
6 
al-Bukhirl (2004), $11/li!J al-Bukhiri, Kitab al- 'lim bah Kitabah al- 'lim, Kaherah : Dar Ibn 
Haitham, h1mn 24. 
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Maksudnya; 
Tiada seorang pun dalam kalangan sahabat Rasulullah 
s.a.w memiliki banyak hadith selain daripadaku kecuali 
apa yang pada 'Abd Allah ibn 'Amr, maka 
sesungguhnya dia menulis dan aku tidak menulis. 
Ibn I:Iajar menjelaskan bahawa hadith ini menunjukkan Rasulullah s.a.w 
mengizinkan sahabat-sahabat menulis hadith-hadith baginda s.a.w, setelah 
dipastikan tidak berlaku percampuran antara al-Qur'an dengan selainnya, dan 
mengasingkan tempat untuk menulisnya7• 
Maka jelas larangan penulisan hadith adalah benar dari Nabi s.a.w, seperti 
mana kebenaran untuk mencatatnya juga adalah sahih dari baginda s.a.w dalam 
keadaan yang tertentu dan untuk individu yang khusus8• An tara penulis hadith 
Rasulullah s.a.w ialah; Sa'd ibn 'Ubadah {wl5H), Samiirah ibn Jundub (w 60H), 
Jabir ibn 'AbdAllah (w 78H), dan 'AbdAllah ibn 'Amr ibn al-'A~ (w65H)9• 
2.1.2 Zaman Sahabat 
Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, larangan tentang penulisan hadith semakin 
difahami. Urusan tentang penurunan ayat-ayat al-Qur'an telah selesai, bahkan al-
Qur' an telah lengkap ayat-ayat dan surah-surahnya. Maka kebimbangan tercampur 
ayat-ayat al-Qur' an dengan hadith tiada lagi. Maka sahabat-sahabat menulis 
7 Ibn ijajar ( 1986), Fat}J al-Birl. Kaherah : Dar al-Rayyan. jilid 1, hlmn 251. 
8 
'Abd Allah ibn 'Abd Ralpnan ibn 'Abd Allah al-Jibrin (t.t), Aldlbir al-Ahid Fl al-l;ladlth al-
Nabawl. (t.tp) hlmn 7 
9 SubQ.i al-Siilih, 'Uliim al-.lfadlth, hlmn 22. 
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hadith-hadith, bahkan mereka mendorong sahabat-sahabat yang lain untuk turut 
menulis hadith10• Dorongan ini dapat dilihat dalam kata-kata 'Umar al-Khattab: 
Maksudnya: 
Ikatlah ilmu dengan menulis. 
Fasa ini telah memberi kesempatan dan peluang kepada para sahabat untuk 
mencatatkan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. Ramai dalam kalangan mereka telah 
menulis hadith-hadith Rasulullah s.a.w dalam..sa/Pfah mereka masing-masing. 
An tara .sal;.ifah-.sal;ifah terse but ialah seperti berikut12; 
• $a/u'lah Sa'd ibn 'Ubadah al-An~ari 
• $ap]fah 'AbdAllah ibn Ab1 Awfii 
• $a/n'lah Samiirah ibn Jundub 
• $a/llfah Abi Raf' i 
• $afu'lah Abi ij urairah 
• $aplfah Abi Musa al-Ash'an 
• $a/J]fah Jabir ibn 'Abd Allah 
• $afl/fah al-$adlqah, 'Abd Allah ibn 'Amr 
• $a/J]fah Abi Salamah 
• $a/llfah Hammam ibn Munabbih 
10 MtiQammad Abu al-Layth (2005), 'Uliim al-lfadlth A~iluhi Wa Ma'~lruhi. Malaysia:Dar al-
Shakir, h1mn 58. 
11 
al-Danm.i, Stman al-Dirirm: Maktabah Shameela (versi2.11 ). Bah Man Rakhasa Fi Kitiibati al-
'Ilm. Juzuk 2, hlmn 48. lihat : http://www.islamway.com/index.php?iw _s=esc&lang=l&id=l824& 
target=} (tarikh akses 26.11.2008) 
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al-'Umari, Bu!Jiith Fl TBrikh al-SU11Dah, hlmn 219. 
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$a]J.lfah-.sa/J]fah ini tidak terkumpul setempat, sebaliknya berada dalam simpanan 
sahabat-sahabat yang menulisnya. Para sahabat juga bermusafir dari sesebuah 
negeri ke sesebuah negeri yang lain bagi mendapatkan hadith-hadith dati sahabat-
sahabat yang lain. Hadith-hadith yang ingin mereka dapatkan itu merupakan 
hadith yang mereka tidak berpeluang mendengar sendiri terus daripada Rasulullah 
s.a.w. sebagai contoh, Jabir ibn 'AbdAllah mengembara dati Madinah ke Sham 
untuk mendapatkan hadith daripada 'Abd Allah ibn Anas 13• 
2.1.3 Zaman Tabi'in 
Disebabkan Islam berkembang luas ke pelbagai negeri, maka sahabat-sahabat juga 
telah bertebaran ke banyak wilayah. Hal ini menjadikan bilangan tabi'in semaldn 
ramai. Maka dalam kalangan tabi'in ramai yang menulis hadith-hadith Rasulullah 
s.a.w. Antaranya, Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn al-Musaiyyib, Amlr al-Sha'bi, al-
Dhahhak ibn Muza'ah, al-ijasan al-B~n, Mujiihid ibn Jabr dan Qatadah al-
Pada ketika inilah pengumpulan dan penulisan hadith secara rasmi telah 
dimulakan. Ia bermula dengan arahan khalifah ketika itu, 'Umar ibn 'Abd al-
13 1bid, hlmn 37. 
14 al-•umari, Bulpith tf Tirikh sl-Sunnah. hhnn 44. 
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'Az1z15 dan disokong oleh tokoh-tokoh semasa. Ini kerana khalifah telah 
berbincang dengan para ilmuan, tentang kekhuatiran beliau terhadap ilmu hadith 
yang mungkin akan lenyap dengan kawafatan para penghafaznya. Ini jelas dalam 
suratnya kepada gabenor Madinah: 
, ' ' ,. 
_,, 'r-L'-' ~ .illl ,j..P .ill\ J.r-'.) ~.,b. ~ 0l5' L,. pi 
c.f J.J~ ~ Jj <:?~ ~u , ; ..,.s- ~..b- _,i ,yL.. 4..w.. 
t6~j ~-A~~ ~ 1.\\ 
. -'r-
Maksudnya: 
Hendaklah kamu melihat apa yang ada pada hadith Rasulullah 
s.a.w, atau sunnah maPiah (sunnah thabitah17) atau hadith 
'Amrah. Maka hendaklah engkau mencatatnya kerana aku 
bimbang ilmu dan ahlinya akan hilang. 
Inilah yang menjadi sebab utama hadith dikumpul dan ditulis secara rasmi18, iaitu 
kebimbangan akan terhapusnya sedikit demi sedikit hadith-hadith Rasulullah s.a.w 
yang dihafaz oleh para penghafaz tanpa dicatatkan. Apabila mereka wafat maka 
ilmuan kemudiannya tiada rujukan lagi. Kerana itu khalifah bertindak bagi 
mengelak keWlangan hadith-hadith. 
15 Beliau ialah Khalifah 'Umaiyyah yang memerintah dari tahun 717M hingga 120M. dilahirkan 
pada 680M di Madinah dan wafat pada 120M. Merupakan cicit kepada Khalifah kedua Khulafii' al-
Rishidin iaitu 'Umar al-Kha!lii.b. Libat http://ms.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdui_Aziz (tarikh 
akses 5.11.2008) 
16 Tabaqiit Ibn Sa'd, hlmn 134 ( dipetik dari ~ubQi al-~iilih, 'Uliim al-lfad/th hlmn 45). 
17 Sunnah maQ.iah ialah sunnah thiibitah, yang tidak dimansuhkan dan diamalkan oleh tii.bi'in, lihat: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23360 (tarikh akses 5.11.2008) 
18 Tabaqiit Ibn Sa'd, hlmn 134 ( dipetik dari ~ubQi al-~ii.li4, 'Uliim al-lfadlth hlmn 45). 
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2.1.4 Zaman Selepas Tabi'in 
Pembukuan hadith secara umum telah bennula pada akhir kurun pertama hijrah .. 
Para ulama telah menyahut saranan khalifah 'Umar ibn 'Abd al- 'Aziz. Maka para 
ulama dari pelbagai negara telah membukukan hadith-haditb. Antaranya Malik ibn 
Anas(wl75H) di Madinah, Abu Mu4ammad 'Abd al-'Aziz ibn Juraij (wlSOH) di 
Mekah, al-Auza,i(w156H) di Sham, Ma'mar ibn Rashid (w135H) di Yaman, Sa'id 
ibn Abi 'Ariibah (wl56H) Hammad ibn Salamah (w176H) di Basrah, Sufyan al-
Thauri {wl61H) di Kufah, 'Abd Allah ibn al-Mubarak (wl81H) di Khurasan, 
Hashhn ibn Bashlr (wl88H) di Wasit dan Jarir ibn 'Abd al-ijam1d (wl88H) di 
Ray. Kesemua mereka adalah dari kurun kedua bijrah19• 
2.2 Kaedah al-Taflammul dan al-Ada' 
al-Ta/Jammu/ ialab kaedah murid mengambil hadith dari gunmya dengan 
menggunakan salab satu lafaz-lafaz al-tapammul Manakala al-ada' pula ialah 
kaedah meriwayatkan hadith kepada orang lainnya selepas mengambil hadith 
tersebut daripada guru dengan mengunakan salah satu lafaz al-ada' 20• Kaedah-
kaedah al-taflammuldan al-ada' adalah seperti berikut; 
19 M1J4ammad Abii Shahbah (1989), Dita' 'an al-SUI1l1ah, Kaherah: Maktabah al-Sunnah, hlmn 25. 
20 Abii al-Layth, 'Uliim al-lfadlth, hlmn 83. 
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2.2.1 Kaedah al-Simii' 
Kaedah ini ialah menyampaikan hadith dengan cara guru membaca hadith kepada 
murid, 21 manakala murid mendengar bacaan terse but. Bacaan guru boleh sarna ada 
dari hafazannya atau dari penulisannya22• Kaedah ini terpakai sama ada guru 
memang merancang untuk menyampaikan kepada murid berkenaan atau pun 
tidak23• Kaedah ini merupakan cara paling berkesan dalam menyampaikan hadith, 
berbanding kaedah-kaedah lain24• 
Lafaz-lafaz yang termasuk dalam kaedah ini ialah "sami'tu' (aku 
mendengar), "fJaddathanl' (menceritakankan kepadaku), "akhbaranl' 
(mengkhabarkan kepadaku), "anba'ani" (menyampaikan berita kepadaku), "qiila 
Jl• (berkata kepadaku), "dhakara H" (menyebut kepadakui5. Lafaz "sami'tu' 
mempunyai kedudukan yang paling tinggi berbanding lafaz-lafaz yang lain26• 
Perawi yang melakukan tadlls27 tidak menggunakan istilah "sami'tu'28• Manakala 
21 Muhammad Mustafa Azami (1977), Kaji"an Metodologi dan Penulisan Hadith (telj. Engku 
Ibrahim Engku Ismail (1989), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka), blmn 25. 
22 Abii al-Laytb, Uliim al-lfadlth, blmn 83. 
23 ~ubQi al-~iili!J.,' Uliim al-lfadlth, hlmn 88. 
24 1bid, 88. 
25 Abii al-Laytb, • Uliim al-lfadlth, hlmn 83. 
26 Mul:].ammad 'A.ijiij al-Kbatib (1989), U~til al-lfadl~h 'Uliimuhu Wa M~ta/al;uhu, Beirut : Dar al-
Fikr, hlmn 248. 
27 Tadlis dari sudut babasa bermaksud menyembunyikan sesuatu (kecacatan dan keaiban) libat: 
Taha ijasan (1991), a/-Mu'jam a/-'Arabf a/-Muyassar, Tunis: al-Mun~amah al-'Arabiyyah Li al-
Tarbiyyah Wa al-Tbaqiifab Wa al-'Uliim blmn 186. Manakala dalam Ilmu Haditb, tadlis ialah 
perbuatan perawi yang meriwayatkan baditb daripada orang sezaman dengannya sedangkan dia 
tidak pemab bertemu dengan orang tersebut at au dia pemah bertemu tetapi tidak mendengar baditb 
daripadanya libat: al-Khatib (1989), U~til al-/fadlthblmn 341. 
28 
al-Khatib (1989), U~til al-/fadlth, blmn 248. 
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